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????????????????着実1 各「著作者人格権Jと制外・制限規定
()l:jl:権利が定められていることに
.flJ:例外・市Ij以規定を定める条文があること。
.1 五 l :tl の昨日は、機fJJI同数と地域約一に )i~づいてし必イ
-その他の機利:ある微のTj:1f[及び"sj，i抑jの非公開権(イギリス)、手11m許節機(ベト
ナム)
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-コンピ:Lー タープログラムに関する特別法の規定は、本主主の比較の対象からは外してい
る〕建築物等、{也の符作物にもヰ.y.j)ljjLは定められており、ぞれらを検討することができ
なかったからであるU この点、については今後の線題としたい。
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例外規定等:保獲の対象や保護される主体を1浪定する規定等もi苛むu
・各「持作者人絡権jを，1己す記号・公表権* 氏名表iJ'綴箇 JiJ 竹保持機・
修IE権・ t故|υl停¥+ アクセス権.. 
!発楽i!i:li'主:鰹権・ 1'd手権. その他の権手IJ，.-
・その他の梅干IJ ある絡の写点及びi決l曲iの非公問機(イギリス入手11m許諾権(ベトナ
ム)
・問名の順は.権利f間数と地域性にまづいている。
・アメリカについては，祝j¥f:芸術家{架設'法 (VisualArtists' Rights Act of 1990) を
比較の対象としている。
一) 
一一JEI 名 例外規定等を定める権利 規定の l勾谷
アメリカ i!'UHω、航邑ノ{，;J 判保持続.1 (Visuol Artists. Rights Ad ofl990 (VARA) 1.よ0)1単
波) [1;~ ，:盤的対象。〉限定]純tt:~'::術的 J再利物{絵 l紙本
1ti.間'i'1山1.lJj却'1. もっ{よら主:4;J~ を 11(f;として製刊さオlた
スチー，cり兵器;~(皐/事れ叶の必~;-.過し砕サ'd、iされた
2山、剖;，~卜のも (1)\ 101虫色11)
{例外制定的対象]I (i)ポスト 地凶地球儀海附技州!札
ひな ~~t 1.ι;lIj)O術，映[lijそ的f由の悦制覚ldi物 ;'.f，N.維持. *，elltJ， "~J自'JI'J1i物，データベース.'1;'1 
情銀サーピス. \'~ rlil版止はまm~<7l1il 1版物
{i } )j~?i<Ö: {t_;，IIlI\1 f ，正は 11~ ~1;，. Wi必促進.記述，カパー
れしくは包，}~JIJの材料止は布部
(ii) ( i)又は (II)に拘げるM，Hの部分
101 ~長(21(/\)
戦務 1"-")寺町一物 1川長印刷)
プp ナ ダ
オーストラリア (J~r，J.くが権・11'0>) 竹保持権.' [1札i曹のけ象の!H!jt](映両への"庄がない)
" 190-'~'192，~ 
シ/ガポール (!¥;t:'，-lf:>J、権回Il'iJ 刊 1~J!í椴.1 (!，:，<t<7lH象的限定1(砂川1Iへ的。 j'&がない)
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イキリス {氏名k.，'総贋) [例外規定の対象l
コンピュータ プログラム，コンピュ タ4成の詩作物，
タイプフェイスの;'J:li(.職務持ii'物.録iT物.映jlU，紋
i追又は1線帯創iによる川'れのがf'!の械逃を 1的とした公
'IE干IJIJ. 美術の'Jj:作物.録n物，映it1i，政i革または有線
cfl'i調iにおける宇野仇物的j.J閥的帰人. ，試験問題.議会止び
主j'IJH止. 1命令畳0"且びIJ，定的，J司脊， な1'1文，守とひな
明のN!JlI.美術円前作物か句派't した立 I/{の千IJJIJ 内幼~.
無?，dとは変名の再刊物{特f1ii悼の消滅瓦は幸町抗告の死亡
につし、ての推定に)，_づいて治される-1J' 1..~). Il.f・)Jの JI門
を特1j邑寸る 1(1';として刊成されるいずれの持1'物.新i批
純正，')(1ま背1似の"ii::摺i刊行物. (Î利 'J'i~. 古字書.年鑑その
他の参!KUIJの集合手f作物， I司iのJ時f'Hfr.:又は議会の前f'f.
維が1I統一する再!1物，制際機関に削減していた1'H十物
79条
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[1"1外脱犯のM説l
(J"I." I'I'保持権内佼 ~iif.とならない取扱い)
立.J，止はi.i劇的持何年坊の翻訳
キーム〈は舟J主的rji.なる変児を1'うtr-紫の若作物の制1I1X
は車両f' so条2(a) 
1"1 刊i'Mi権的f'llj外}
コシピ zー タ』プログラム.コンピュータ'1成の詩作物，
U.'ifの'Jrfドの線道を日的として作成きれるいずれの詩刊
物.i:lrIlil，雑誌又はll:l似の辺lUPIi，物. !'í利 '~fî. .tll~，昨 ;J r，
{I鑑その他内容)!i日月lの集合l'i作物.犯;J1をlilI避する行為，
i1パ?により正はit"irに基づいて諜される義務内総fi。民
I"IJ.此送協会による)>iWii.犯リi・0)財動需を招くものを放
送に州人す;:，ことからの阿波 81条
l例外胤?にの対象}
'"術的目何物， ，奥山1，肱埠または千1線許制{における蔀打
物のH倒的Ni人.議会止び政判千統， "_E:u脅lH，&びi1，
:'E<i)/JM.1弘法定的権限に.JAづいてれわれる行為，無-y，λ
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[1'叫件規定内対事]悠築物、税~!1!l'~:t 円f1物、コ J ピユ』
ターグラム :，(:i)'k 
(同一一刊保持j帝¥./アクセス1<企)
(撤I，r，1権+)
ポーランド
Ji、I例外脱定的対象I"ンピドタ ワ口グヲム.悦聴覚器fl物 "7'.ー 夕刊ース 20長 5吋世1(1.1権+)スロヴヱニア
最コンピコータープログラムにl瑚守る特別首、の悦定は.本去の比較の対象からは外しているい il築物等，位。〉将
1物にも特別法はAめられており.それらを検Hー することがで主なかった治、らむあるp この}.';(については 'f
後の謀総としたしh
表3 制限規定の比較
・各「箸作者人給権」を記す記号:公夫権ヲIt' !U'，:?<j，権回 !司令性i尉付金.
修正権合撤Ir.J機. アクセス権A
廃棄通知1受:f1r機.名得権. その他の権平IJ.
.表作物一般:者作物が特定化されていないことを不す
・同名の阪は，権利{関数と地域性に蒸づいているn
?????????????
一悶 名| 市IJ限規定を定める権利 | 規定の内容
ア メ リ カ IW:才"I<，Jミ権箇1，1 刊保持柿'.1 I [~)II 同日焼むの対担批，l'I".解，誕ニユ v ス品ÆJú ， ~';î:.'!Jt (教
本における使川のための事数の似製を;1rむに研究. ，~j 
ft-;1;を1的とする)'''1'怖のある許作物]
公1¥干IJIJは再刊権f，J'，fj:とならない 107条
公iI利1となるか併かの判定拠点
(;1利)1の1¥(1自足び刊f告(手1)1が尚業刊をイlするかと
うか止は，)1常利。〉教育を 1(，~とするかどうかの州lを
合も)
けい JdHr.のある1i:作物的'1'1:1
(jii (1;:1-'1権ω;l，Z，1寺門物すでf本との|同 .ì1における f~)1Jさ
れた部分の 'j¥止ぴ')~!'m.
(ω) 持イt憾のある再Ij物のtf干の的djJ;品止は制1I絡に対す
る千1)川の影枠
(!IJ 刊似iH*'・ I[制限胤定的対卑 悦党"柿I山由刊物]lWi主的 AI吋 1I
(2) 
カ サ タ91
11γγ
11ドγ(け州一，1川j川性削州州…一f保附附川民別州川J付川州Jけ榊t体骨
!オ v ストラ川 {けj山川ト川4 門削州{似附川世似J
I I川
ンンガポ) ル 1 iJ氏，1'れ'!i点、'<"J〆、権.'1ト1，1) 十村F仇保H持5柿椛'.1 I (什lド'\什|附吋外での fわr 1..為~(は土4義L務1逃畠1以〉正Lと4在ごらない)
1レ/ 一 ι i' I '叶巾lい川'1 性川州川i似附川以幻f
f :.- l' I i 1>' "1' f¥HHI". 
lタ fl
l-)111-eM 
I [ij制限処l，.iの対象サコンピュータ --7ログラムとそのl悶
l い世持 (1物、岐州、テレヒ肱送の民1'1物1 20条 i
l___L一也 -Ji!竺三f三…川川…[ 十す之 〓
? ? ?
???
)L 
時的経過，村れの変化. f~{{. 公開による変化は(伝'，i;
にあIらない)
[制IUl胤山内対組 建築物とイ本ぜある悦覚よ;WrO).)>;作
物l
住宅島物の撤去により抗門物の般I史，変恒苛が'1:，じるjJ)j{t
(j:前J、による峨峨 1 変』主て宇を受ける lfi'j古fIをIYI"、した。
再1lfi'のs世I?，'_へのI，H主主井がある.tJ41t.撤去に続不1)規定
は適)1きれない lJ:l走 dl】)
建築物のj故去により判Ij物の俄i丸変恒TFが'¥じない場
介 1)¥'刊行に撤去を通知するため.入念に. ，減且:をもっ
1努}Jした}J)i{r. 通知lを'':tけた丹が901¥以内にt故J、持行
なわなか Jた場(i'. UiiLに椛千IJ.tMiEはi車川きれない)
lJ:lil: d121 
[制IUl胤犯の付額 符打物イ此l 2Rj長z(3KaXh) 
;{~附場所 陳列される物5l[\的 F段.1耳打物を~む物.f!ll.ng
構造における変化. (事iU.1'*イfのためのい義に以しない
19:{%:， 
[制限胤山内対象ゐ許1'1物 般}
(ド¥!JiJ外での行為は義務港以とならない)
HJ1条
[i!IIJWU組定の N~( :軒刊物 般] 2G朱 3
'4:')iなし仁1，うことができないと赴.li，とすることが作用的
なilSは. 空挺を)1えることができる
I制i製品liEの対象 コンピ Lータープログラムl57条 I
fiJllIのための“制l主 tndapt品ion) を山IJ民L.lW，'日前
uYを11;止することはでき々い
同 名| 制限規定を定める権利 士見定の内科
[ ~市山制A吋l目i 目限4 措胤止 F泡己ωあ対I 事象己 令 一符}昨号引{刊1物
J再耳引1;物7がうがも.紋止される時'1州!i自仁川倒的にλは偶然方ま
ることは(f1'， i~. にあたらな L 、)
ナイジ t リア I(氏才'，).叫、核・)
アン ドラ I(氏名}UJ、続・1/1，'1'ft似持拍i・)
オラシダI1") 't'l保持柿i・)
イギリス I(氏名ぷ'J、機.)
1，'1 判附.¥'111¥・)
スウヱーヂン II，'J 
千 リ I(Joil 利保持l1i.)
フィリピシ I(I，'J 利保持俄.)
中 川 I(公i'<iri*/JiiJ 性保持機・}
ベルギー I(公表権*1氏~I式市柿i歯11，') "~I 保
持機・)
オーストリア I(ti;れ}OJ、椀・/I"j 悦lJMSIi!'.J
(j，) 刊保持柿i・)
フィンランド I(1';) 'f1保持機.1
ポル iガル I(I"J 刊保持権・)
イタリア I(川村保持権・)
ベトナム I 公}.<.権*1
[制IJ!以j品定的対象 l映tl1il JG長
持作有人様慨は，完成版についてはじめて行使すること
できる
[制限地iliQJ対象符fi物般1 25~長
引義と干1:会mhに j立する変t，Uを加えることができる
I制限規定の対説。持1物紋1 i8'控
(材ぷ千1]+. il，¥:q) li糾l止として1¥J!.o隙カt必't:ときオιる)
i制限胤!ii(})対象 職務前円、 lilr.， ，~\-~:~~~o.;. [吋隙機関
雪干の軒作物】 町長1IJ(Zl 
(筑f'F1¥'が綿E出きれる場/，にのみfJlif')はi車川される)
【制限脱定的H鋲 :il築物.止、Illtim ~;;条 c
所イ1打は;時打貯のI，')，;}，なく変!1!することi!'で主る
[，YI以jルιの対智之 島町物 般1 14 主主~)
l'~柿げのな古川仰を変特.削減する長!計を受けた軒町物の f!，K
fιIlH.I!. Ul川せは (f}'，';じあたらないs
{制限組むの対卑ふ詩作物般] 197;長
(rJI¥(t'-J及び慣行的J，IH':Ji.は時打物が使1されるJ 、き干段
の安f'lに従った 凶制帳。制11.制案"は(統制を
悦符するとみなさない}
I制限焼A的対象 l咲州，テレビ.ビデオのlH1物ノ職
務時打物山部1 1S長f川長2
線利は，製lHUit人止は法人絡をイjしないi叶体に泌す|
る l
l冊目IW誕pζ的対集 悦l結託持打物1 1 (:j条 I
持1何人係権は。完成きれたl¥'fi物にのみ行使寸ること
ができる
I制日現地誕の対象 職務!創刊されたコンピコ タープ
ログラム1 .10条 b
IJU'，j.υj吋骨20長‘ い1 ， 1外似J与権2]~ 1 を1I' j，~する権限
がMIIlI¥に脱する j，，1-軒町 r.であることを 1りkする柑t
平 JI!)~は{tf1A止される}
I制限J，ll;にの対象 情f'I物般/1央州1 21，長(1万回総"
誠実な取引における倒't且ぴ航行により.限ずることの
できない変'J.!:.特に1'd1物的，1吋なる利1liJ、えは1的
から必ぜ!とされる変IJilj:.jjされる
[制限規定の対象 il築物. l.e;1IJ y，術1 lS1: e 
，iJhl'oは，t:{術的tl:'i't.利110)11'1')から許何日。)1，'11.:な
く ~LJi-~ る ζ とができる
[制限m'，i!0>j.(事l白教討を Ilin': 'jるアノソ口ジーl
日~d長
lI ir~ I'Æ.'~ とさ，t る，.~j1fは 坑W"11.'カサ')0.1しなL、こ
とを長刊に‘汁さオlる
[制限l品定的対象:Ul築物1 ~J)長
{市I泣な足術的n'ftを宿すると i詰められるl¥f'I物を除き
変!JLに"N議を!pL ，i~ てられない}
I制限且L'，どω対象 映Jll!i此びビデオの再刊物 ラジオ及
びテレヒ1.;左if剖l] i5lH長(1)
(Ii:i枠，カメラマシ。))，1:fil，:ii. 'rt.作i副首L及び州事には権
利はM~'~ しない)
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?
???
??
問。
????????????????
エジプト
国 名 i制限規定を定める権利 規定の内容
フランス I(公火線*J
(氏名J叶、権./1"1 利保持機.J
【制限規氾の対象 l'i作物紋1 J2J条の2
梨約に!到する規定 (132の24条7に従う
I制Ia!縦定的対象ー悦聴覚持作物1 121長の 5長5
完成した持作物についてのみ， ij-f，史することができる
I制限組本の対象 コンビュータープログラム}
121条の 7
(名詩，lr煎を持することのない変涯に反対できない)
1司一件保持権.J
I制服地定的対象 '"公点許1物1 IJ'長2
(持作権議波止は利!Il，il'，liにより.公氏側訟が拍、:にされ
る)
叫(l'iイi'{¥-の州立を受けて内成された :大的持1物，兄は
編集詩作物の公Äは以.~作物の公去とみなす
[ljl限規iEの対象 主公式の先術・ il築・写真の持門物]
1全ヲ
，'; 1'.1 I 1公点権脅)
???
ロンア
(1，'1悦 ftHHl作.J (以11'Ml線i躍により，公夫I，il誌が-Ifl'"，される)[ljl国王焼定的対象 守校教rtl n~ に必 1止な非作物/住築
物1 1 :lJ長2(1)/1:1荒 2(2) 
〈本質的な内件の変1iを除き，教官rf(ylIやむを符ない
変虻11M築，改築。その他的変!互に県議を巾 L立てられ
な"‘)
[制陪限v規1虹t両泌己の対象.訴刊作-物
(1本記r伎[(1的山なi内人勾i干作子の変'蛍主を除き， .)¥'1'物の刊n.手1)1111rFJ 
及び態鉱かりやむを併ないと必められる範川内の変史に
S-'~lt誌を巾 L u'てられない)
ノルウェー 1<1"1 -1'1保持時i・) [制限脱定の対象 !s築物、比，;!IIX:術1 291: 
JグfイU'i'は.技術的f!lftl.利JiIの目的から軒目高の1，'怠な
く変世することができる
1I 
??? ?
?
本 I(公衣権*J I制限規定の対象 未公衣1.'1'1物1 18最(2)1
(持作権，誕波により公衣1，;1;立をjf定する)
{市IJ 叫!JJlíi~的対集 主公点的先制i. '1]:点。〉占有作物}
18条12)2 
(同情，\Aï~j~i)主により公衣I， 'JA立を推定する}
I制限悦i，L;:の対象叫l均i] 18条1')3 
{持作織の映州製l1'X'への帰崩により公ldiiU，、をttkじす
る)
I制限脱定的対象 町内物申~l0(;;十'd，t; iJ~持1・)
(j!l'J 刊保持権.J
19条 3
(持1布衣'J、は，利11111(I~，態縁にl!N らし。公正な'l!'ttJ
に反しない限り.符略できる)
[制限側近の対象学校教育J的に必要な若作物/建築
物/コンビュータープログラム]
20条2(1)， 20条 2(2)， 20条 213)
教fiIln~ 1 やむを仰ないと泌められる!日~'{止はJfJ .~hの変
史その他的改変/峨築.改築，修繕λは模係梓えによる
改変/利!II正は効果的利月iのJ的から必裂な改変は(僚
1" 1似 ~gの巡 j刊から除外する)
I制限規定的対象 持刊物般1 20主 2(4) 
(若1H却の'ltVI 利JtlFI的.fl器撤に照らし，やむを科な
いと必められる改定は，権利佼';.1:のi自!IJかり除外する)
ス イ ス I1川料保持権.J
(1，'1 ''VI保持権.J
{制限胤定のM象建築物1 12条 3
(人十告を悦訴する改変を除き，改変することができる}
[制旧日;¥J.j己の対象 再刊物般l
日wの許1'1物を，パロデイ瓦はそれにl'じ敵する持1'1物の
変更物の1'1成のために利11することは'ilされる 1条 3
スベ イ ン I(公m作*/氏名衣ボ椴./1，'1 利保 I[制限規，ιの対象悦JC!t'j:t持刊物) 93条
:t~f権./撒l'叶長+/アクセス撚....)持 11 者人格権は.決j11版に関して行使することができる
???????????
??
悶 名 制限規定を定める権利 規定の内符
ド イ "1 (il， 性保持繍.J I制限脱定的対象.持1'1物般1 :.w条
6 {変並iへの1.')，(立がもu直線'J!により剖lむことのできない地
1l-.その曜l:!:liは泊される}
I制限鈍定的対事i:映両1 ‘叫書を
持しい改変そ的他的告しい佼'Mにr.l!り.禁1することが
できる
I制限制定の対車 F 翻訳・移t湖1:た術的許制物，切玉県出
持作物/教会学校での..'訴の杵1'1物1
62条印刷刷}
干")111的に必裂な変'!1!1えきさの移行による変'!l!.縦製
のためにJlJいられるJ;il、による変!.JiI教会・"校x.は綬
撃の1に供するための必型企バ舗の符門物的変.IJi
ポーランド (1，) 'fH!iH.~犠.J I耐j則規定Q)対象:悦聴覚野作物I 7:1条
〈盟主1'1備〉袋 批''1¥'1権は軒作物的Iは終l阪に1瑚してのみ行使するニとがで
きる
スロヴェニア
猿股智権は、本論文においては、 l時・性保持権の枠内で論じている。
・制限規定については. (卜山
のを比較.対!照4開1した伶 n暁融剛i化のための変H挺[.1(イタリア4訂7条，チリ:l2条等).r建築物の変質J(タイ41条、
チリ46条等)などは、「著作者人格権Jの制限規定とも解されるが、 f著作者人続権jの制限規定としては
明記されていないので.対象からは外している。
・コンピュータープログラムに関する特別訟の拠定は，本表的比較的対象からは外している。盟I築物毒事、他の
著作物にも特別法は定められており，それらを検討することができなかったからであるe この点について
も.今後の課題としたいb
・救消についての制限規定についても，今幽の比較の対象から外している。この点についても，今後の課題と
したい。
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表4 制限規定の主な基準等
各 ij:作者人格権J (公)公表権(氏}氏名 1~fJ;t1WìlJ)-r~J .性保持機(修)修正機
(j，故)-lMliiJ権(ア)ーアクセス権(廃)一機紫通知受話権(名)名営権
格権
')!j:作物 1立・ 1与作物が特定化されていないことを語、す
制限の対象となる著作物と者作物の利用形態・①建築物 ②教育fJ民j等の著作物 ③コン
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